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Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan 
beberapa orang, namun informasi di tangan orang banyak. 
( John Naisbitt) 
 
Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari 
kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih sukses. 
( Booker T. Washington ) 
 
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan 
kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan 
bertemu dengan kesiapan. 
(Thomas A. Edison ) 
 
Kedisiplinan, tanggung jawab,dan kerja keras adalah kunci meraih kesuksesan 
( Penulis ) 
 
 
Jangan pernah merasa tidak mampu, sebelum kau berani mencobannya, kekuatan 
terbesar dalam hidup adalah ketika kita berani mencoba sesuatu  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis 
karangan narasi siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 
2010/2011 dengan menggunakan teknik tandur. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi dengan menggunakan teknik tandur  yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Data observasi berupa aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran menulis 
karangan narasi dan data berupa hasil karangan narasi siswa dan nilai menulis 
karangan narasi. Teknik pengumpulan data diambil dengan menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis kritis dan interaktif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan karangan narasi siswa dari pra siklus sampai siklus II melalui 
empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian tindakan kelas adalah adanya peningkatan hasil belajar 
siswa baik dalam aspek kognitif maupun motivasi belajar. Aspek kognitif dilihat 
dari banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 62, pada saat pra siklus ada 
sebanyak 14 siswa (48,5%), siklus I sebanyak 28 siswa (85%), dan pada siklus II 
sebanyak 31 siswa (94%). Rata-rata kelas mengalami peningkatan yakni pada pra 
siklus sebesar 62, siklus I sebesar 69, dan pada siklus II sebesar 75. Peningkatan 
motivasi belajar meliputi dua hal yakni keaktifan dan kesiapan siswa dalam 
menerima pelajaran. Dilihat dari keaktifan siswa dari pra siklus sampai siklus II 
sebesar (6-9-12), sedangkan dari kesiapan siswa sebesar (18-25-32). Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
teknik tandur dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi siswa 
kelas VII C SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
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